




















































































































































































































































































































































ヒトラ~. Iまヨ-t~ブ"う R 、ノベ!Î.〆スを 1. ~ ic:r ，~ ，ム
しヲ 9月 す v/ ノえヘ、







える。 7月 でナチス にのしとがってしまった。またヲ













































































32 31 (昭和 6)年柳条湖事件から





































































































































































































































を44年 2月には、/連がブルガリアに宣戦布告タぷz./ナ、 <~1-"長乙) ~^ 
り3 担回戦線による




























































































































































日 るな はな り続く。
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は大分基1hに ，. 」してしミた0 8月3卜j，
9月3E1に
































































































































































































萩)京延議 『東郷茂f:Oi 伝記と解説J 原書房
中公文庫
!鹿屋市史下j
何日犯の歴史 1 ~- 8 小学館
防止主;0)昭和史 1 ~- 6 学習研究社
トアメリカの世紀 4 ~- 61 西部ゲイム社
i20lQ紀の!怒史 L， 9， 13~16j 平凡社
~[t片手 f打席史 lHi， 119， 1::l ~-124 .Ji i恩[1)朝日百科
付記
山路氏へのインタピュ、は、保坂恵美子(当時鹿児島女子大学，現在長崎県立大学) のた和田明;工{路町
烏女性学際究会会員) ，伊佐Ui関子の 3ぞいイ]ったo LlJ路氏の目前云とし(戦前 w 戦中篇〉を伊佐iUがq
〈戦隊第〉を保坂がヲ々じて?大和田l主将に関'L、のある売春防 1.，去市u足当時め本県の女性の動さについて 9
iU路氏の活動を中'!..•. 、に報告するよう，仕事を分担した。保坂鋼大手r!:Uのレボ トは次号に発表ぐり予定であ
????
